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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
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tentang Pemakaman Umum 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-
2031 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Bangunan Gedung 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 






Standar Nasional Indonesia SNI 03-6197-2000 tentang konservasi 
energi pada sistem pencahayaan 
Standar Nasional Indonesia SNI 03-6386-2000 tentang spesifikasi 
tingkat bunyi dan waku dengung dalam bangunan gedung dan perumahan 
(kriteria desain yang direkomendasikan) 
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